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Bibliographic addendum
Reference [59] of the References list,
[59] P. Vitale, P. Martinetti and J.-C. Wallet, On noncommutative gauge theories on R3λ,
in preparation
has been published with slightly different title and modified authors list [1]
Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (CC-BY 4.0), which permits any use, distribution and reproduction in
any medium, provided the original author(s) and source are credited.
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